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Resumo: Visando contribuir com a conservação da biodiversidade e proporcionar um 
espaço de lazer em meio a natureza, o poder público de Xaxim em parceria com o Governo 
do Estado de Santa Catarina inaugurou em 2015 o Eco Parque Eduval Ogliari - Sol Nascente. 
Os parques urbanos são áreas verdes que podem trazer qualidade de vida para a 
população, proporcionando contato com a natureza e equilíbrio ambiental nas cidades. O 
objetivo da pesquisa foi avaliar o entorno do Eco Parque Sol Nascente no município de 
Xaxim-SC. A primeira parte da pesquisa foi conduzida entre os meses de janeiro a julho de 
2020. Por meio das imagens de satélite foi possível avaliar o dimensionamento do Eco 
Parque e a ecologia da paisagem no seu entorno. Observou-se alterações no entorno e os 
impactos ocorridos nos anos de 2003, 2013 e 2020.  Verifica-se pelos resultados obtidos a 
necessidade da população reconhecer a importância e fragilidade do Eco Parque. Ressalta-
se também a necessidade da adoção e fortalecimento de políticas públicas para o 
desenvolvimento sustentável, obtendo apoio para facilitar o intercâmbio de outras 
instituições acadêmicas para projetos de pesquisa e desenvolvendo parcerias público-
privadas para apoiar a sustentação e manutenção do Eco Parque. 
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